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E rk é ly ü lé s  I. s ó n
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II. Délutáni előadásokon :
F ö ld szin ti c s a lá d i páh o ly
I. e m e le ti „  „
F ö ld s z in ti é s  I. e m e le ti k is p áh o ly  * * * * * *
II. e m e le ti p áh o ly  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Ilyen  e lő a d á s o k  s ze rd á n  d é lu tá n o ko n  ta rth a tó k  s e ze k e n  a 
h e ly á ra k  a k ö v e tk e ző k  :
a )  fö ld sz in ti é s  e ls ő  e m e le ti p áh o lyo kb an , v a la m in t a z  ö s z -  
s ze s  fö ld sz in ti ü lő h e ly e k e n  s z e m é ly e n k é n t K 1-50.
b )  m á s o d e m e le ti p áh o lyo kb an , e rk é ly e n  és  k a rza to n  s z e -  
m ély e n k in t 76 fillé r.
Munkás előadások.
T a rth a tó k  v a s á rn a p  d é le lő tt  10 ó ra i k e z d e tte l, s z e m é ly e n ­
k én t 60  f illé r  b e lé p ti d ij m e lle tt.
Gyermek előadások.
Ilyen  e lő a d á s o k  s zo m b a to n  d é lu tán  ta rth a tó k  s e ze k e n  a 
h e ly á ra k  a zo n o s a k  a II. a la tti fe ls o ro lt  d é lu tá n i h e ly á ra k k a l.
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